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RAD MUZEOLOŠKE AMATERSKE SEKCIJE JUGOZAPADNE BAČKE 
Mato Batorović , Muzej grada Iloka
MUZEOLOŠKA AMATERSKA SEKCIJA JUGOZAPADNE BAČKE djeluje 
već nekoliko godina i  vrlo je aktivna. O tome svjedoči 
nekoliko izdanih biltena i  r a z l ič it ih  radova njenih č la- 
nova, kao i  mnoga održana predavanja i  izložbe.
Sekcija je osnovana 1968, a obuhvaća područje t r iju  op- 
ćina: Bačke Palanke, Odžaka i  Bača. Od osnutka do danas 
prikupila je velika kulturno-historijska bogatstva, a 
dobar dio materijala imaju članovi kod sebe, jer se do- 
sada n ije  našao prostor gdje b i se sve to iz lo ž ilo .
Tek je nedavno Aktiv u Odžacima dobio prostor za iz lo ž - 
bu. To je mali prostor /p rije  je b ila  trgovina/ u koje- 
mu ima desetak v itr ina  s arheološkim nalazima sa podru- 
čja Odžaka od na js ta rijih  epoha do Avara. Članovi sekci- 
je sami izradjuju v itr ine , Koje su vrlo funkcionalne. 
Postav je jednostavan, a l i  se neprestano upotpunjuje i  
b it  će ilu s tr ira n  fotosima i  opširnim legendama.
Aktiv u Bačkoj Palanci takodjer je uspio priprem iti iz - 
ložbu svojih materijala, is tina  samo malog dijela, u pro- 
storijama gradske knjižnice. Toj je iz lo žb i svrha propa- 
ganda za čuvanje i  prikupljanje spomenika kulture i  na- 
še baštine.
Imali smo p r ilik e  v id je t i i  vrlo interesantnu izložbu 
starog novca, koja je p riredjena uz akciju upisa zajma 
za struju u Vojvodini. Otvorena je 2. prosinca i  traja- 
la je samo nekoliko dana. Posjećiv a li su je radni lju d i, 
djaci i  omladina. Grupama su održavana predavanja o
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svrsi upisa zajma i  o funkciji novca kroz vjekove. U 
dvadesetak v itr ina  pokazano je veliko bogatstvo sekcije 
i  njezinih članova, jer je b ilo  izloženo i  nekoliko p r i- 
vatnih zb irk i. Sigurno je na jzan im ljiv iji eksponat na 
toj iz lo žb i bio z la tn i ke ltsk i novčić medju silnim obi- 
ljem novca od prvih početaka do suvremenog jugoslaven- 
skog novca.
Želimo Sekciji uspjeh u radu i  razumijevanje za njezin 
trud, pa da dobije krov nad glavom i  da pokaže zajedni- 
c i svoje dugogodišnje napore.
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